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"Lo somatentf', Cosme Vidal i altres alco- 
verencs 
Jordi TOUS I VALLVE. Ln fomurcid del atolnnisnre politic a Reus: "Lo Somntent" (1886-1903J", 
Associació dBsnidis R e w n s ,  Reus, 1987,327 p. 
Aquestdetallat estudi sobre el primer diari publicat íntegramenten catala fora 
de Barcelona ens interessa esp-alment perque Cosme Vidal va ser membre del seu 
Consell de Redacció i, a través d'ell, també van acfWir a col.laborar-hi altres 
alcoverencs. Llegint el Ilibre, que conté un exhaustiu buidatge dels articles de cada 
collaborador, podem resseguir aquest període tan important en la-producció de 
I'Aladem, que el constituí en capdavanter del cercle modemista de Reus. Josep 
Aladern hi publid el seu primer article I'any 1888 (el diari havia aparegut dos anys 
abans) i hi a& col.laborant fins al 1903, data de la seva extinció. Amb tot, quan més 
assiduitat hi mosba va ser els anys 1897 i 1898, &pocaenqueen Cosme vivia a cavall 
d'Aicover i Reus, mantenia la impremta La Saura i intentava tirar endavant el 
peribdic "La Nova Cathalunya". Aquest període de W i m a  col.laboració de I'Ala- 
dem amb 'Zo Comatent" s'inicia auan entra en e1 seu consell de redacció i acaba amb 
la seva marxa cap a Barcelona, des d'on continuara enviant crbniques, cada vegada 
més escadusseres. En total, hauran estat 286 inseráons signades per Cosme Vidal, 
d'entre les qual cal destacar la novel.la Mal d ' h o s n  (1891), ia serie de G r t a  
andorranes (1892), totes dues recollides m& tard en volum, i sobretot una gran 
quantitat de notes i articles de critica literaria i teabal. Naturalment, Tous s'interessa 
més pels aspectes ideolbgics que pels literaris, com correspon als objectius d'aquest 
Ilibre, i és així que es refereix a I'independentisme de Josep Aladem amb la següent 
cita: 'Tinch enfront meu un mapa d'Espanya y tiro sobre el1 una ratlla diagonal, casi 
recta, que sortint de Santoiía va a parar al cap de Palos. ¿Que queda? Una Catalunya 
gran(la forma éscasila mateixaf,una nacionalitat petita, perbactiva,plena d'esperit 
progressiu, &ria i heballadora, una BPlgica situada entre las cimas pirenaicas y'ls 
deserts castellans y andaluws: las provincias Vaxongadas, I'Aragó, Catalunya y 
Valencia lliures v unides al mateix temos. lliberts sosbracos w l  treball. wrb Drestos 
. . - .  . . 
a enllassarse ab los demés en estreta abrassada, en resumen, una nació moderna, 
fioreixent, poderosa". Altres opinions alademianes de les quals Tous vol fer esment 
es refereixin a la unitat de la liengua catalana, a la simpatia manifesta pel País Basc 
i Galícia, a I'aversió al colonialisme espanyol i a la renaixen~a literaria catalana. En 
aquest apartat, seguint Tous, I'Aladern col.locaria en primer lloc I'obra de Verdaguer 
i hi seguirien Miquel Costa i Llobera,Angel Guimera i Jaume Collell, en poesia, junt 
amb Narcis Oller, Emili Vilanova, Caries Bosch de la Trinxeria i Josep Pin i Soler, 
mentre que es desmarca claríssimament de Pitarra. 
El paper jugat per I'Aladem a ''Lo Comatent" va possibilitar que, arran de la 
seva entrada a la redacció, altres alcoverencs hi vegessin publicats eis seus treballs, 
basicament literaris. Així, doncs, hi anotem un total de 16 col.laboracions de Plicid 
Vidal, 9 d'Antoni Isem i 3 d'Agusti Pedret, totes elles de poca valua literaria. 
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